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SURAT TUGAS
NOMOR : 493 /lIN.l6.7lPP.Seil20l8
Dengan ini Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Dosen sebagai
berikut :
1. Dr. Lindayanti, M.Hum
2. Dr. Nopriyasman, M.Hum
3. Dra. Eni may, M.Si
(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
Untuk Melaksanakan Pembimbing Seminar Proposal Mahasiswa Jurusan Sejarah :
Nama
No.BP
Judul Proposal
Ujian dilaksanakan :
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat
: ZlkiAvanov
: 1410712031
: " Babaliak ka Nagari: Nagari Kamang Hilir Pasca Reformasi
1999-2017 "
: Selasa/ 18 Desember 2018
: 10.00 
- 
12.00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Sejarah
Demikianlah surat tugas ini dibuat, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.
Padang, 06 Desember 2018
Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas
Ketua,
u(
Dr.Hasanuddin. M.Si
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